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I elefonda Haşan Çelebi.
Ankara’dan gelmiş, gelir gelmez de beni 
aramış.
Saat 16’da Bostancı’da, istasyon Kahve- 
si’nde buluştuk.
Cuma olduğu için Barlas Özarıkça, Meh­
met Zaman Saçhoğlu, Ahmet Köksal, Müs­
lim Çelik de geldi. Bir ara Refik Durbaş da 
yeni trafiğin kurbanı olarak boy boyladı. 
t Hasan’ı kırk yıldır tanırım. Yani kırk yıl­
lık dostum. Yaşamının tek polimi şiirdir. Bu 
tutku onda 5-6 yaşlarında baş göstermiştir. 
Ne ki, uzun süre şiir yazmaya yanaşmamış­
tır. Ona “ Neden yazmıyorsun?” diye soran­
lara verdiği karşılık da hep aynıdır:
—Şiire aşın saygım var.
Gelgeldim, Çelebi’de bu saygının zaman 
/aman azaldığı görülür.
Yazık ki, kırk yılda yazdıklarının topu, üç 
yıl önce yayımladığı bir kitabı (ikiz Kuşku) 
ancak dolduruyor. Çoğu da ikiliklerden, 
dörtlüklerden oluşmuş taşlamalar.
Laf, laf, laf.
Haşan, Tanpınar’ın bir gün Yahya Beyin 
“ Deniz Türküsü” şiirini eleştirdiğini anlat­
tı. Ahmet Hamdi:
Dolu rüzgârla çıkıp ufka giden yelkenli.
Gidişin seçtiğin akşam saatinden belli
ikiliğinin çok güzel olduğunu belirttikten, 
onu bir Fransız şairinin şiiriyle karşılaştırıp 
adamakıllı boyadıktan sonra demiş ki:
—İkinci dize anlam bakımından ters. Ger­
çekte şöyle olmalıydı: “ Akşam saatidir, gi­
dişinden belli.”
Aruzun cilveleridir bunlar.
Kimi zaman şaire istemediği şeyleri söyle­
tir.
Yahya Kemal de aynı şeyleri düşünmüş ol­
malı ki, Tanpınar’m palamar ve demiri ko­
parmasına gıkını bile çıkarmamış.
Çelebi uzun yıllar onun çevresinde yaşa­
mıştır. Onun en çok Bâki, Naili-i Kadim ve 
Nedim tüttürdüğünü de söyledi, ama gönlü 
en çok Bâki’den yanaymış. Ona göre, Sinan 
mimaride ne yapmışsa, Bâki de şiirde onu 
yapmış.
Doğrusu Yahya Bey -şairimiz kendinden 
açarken hep “Yahya Kemal Bey” der- yazı­
nımızda büyük variller devirmiştir. 1912’de 
Paris’ten İstanbul’a Parnasse lavantaları sü­
rünerek geldiğinde, genç şairlerin çoğu ken­
dilerinden geçmişlerdir. Onun karşısında, 
ağızları bir karış açık, el pençe divan duru­
yorlar, öksürdüğü zaman “Ne musiki” diye­
rek havaya uçuyorlar, gönü! indirip kendi şi­
irlerinden birini okuduğunda “ Vallahi 
harika” diye iki yana baş sallıyorlardır. Ha- 
lit Fahri, o yıllarda, onu içeren ve kendisini 
dışta bırakmayan şu iki dörtlüğü yazmıştır: 
Bahara bayılırım 
Kırlara yayılınm 
Kışın uyuşur kalır 
Baharda ayılırım 
Mithat Cemal gelincik 
Yahya Kemal papatya 
Ben onlara nispetle 
Yasemin sayılırım
Nedir, asıl ayılan İbrahim Alaettin olmuş 
ve Çelebi’nin demesine göre o da şu şiiri dök- 
türmüştür:
Şairim der de tufeyli yaşatır gövdesini 
Dayanıp köhne Nedim artığı üç beş
satıra
Senelerden beridir aynı sakız aynı ceviz 
Seneler var ki doğursun diye baktık
katıra.
Salâh Birsel: “ Haşan Çelebi bir bellek herkülüdür. Bir Berta to p u .”
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Tanpmar, çağdaşları için “ Kırtipil Ham- 
di” dir.
Bu, az az küçümsemeden -küçümseme in­
sanların en büyük şıpışıpısıdır- az az da sev­
giden gelir.
Orhan Veli de Nurullah Ataç’a “ Nuri 
Bey” der. O ise ona acımasız ve lomlomlu bir
karşılık savurur:
—Şakulî solucan.
Lakap düşürme, takma ad kondurma da­
ha çok eskilerin işidir.
Behiştî, “ Karıştıran Süleymanoğhı” , Âşık 
Paşa “ Sipahi Müftüsü” , Mevlana Cafer Çe­
lebi “ Tacî Beyoğlu” diye bilinirse, usta ce­
vahirlerden Mehmet Çelebi de kitaplara 
“ Cenderecioğlu” olarak geçmiştir.
Nizamî’nin hamselerini Türkçeye çeviren 
Ahmet Bey ise “ Tütünsüz Ahmet” diye çağ­
rılır. Sözü mucize sınırına götürmüş olan Şey­
hî “ Hâkim Sinan” , Türkçe gazellerde ata­
sözü söylemek yolunu açan Atayî de “ Hacı 
ivaz Paşa” adını dolaştırırlar.
Aşkın kopuzun yine çalayım mı ne
dersin
Alemlere feryadı salayım mı ne dersin 
İnildeyip ney gibi kavgasını o aşkın 
Başıma yine satın alayım mı ne dersin 
Herkese rezil olmak için ar şişesini 
Ne olsa gerek taşa çalayım mı ne dersin 
şiirinin şairi Mevlana Lutfi de “ Deli Lütfi” 
diye anılır. Ama o az biraz da zırtıl ve zam- 
zaktır. Huyu hoş, şiirleri kombine yumruk­
lu Mevlana Hıfzı da “ Sarı Memi” adıyla ün­
lüdür.
Erdem, bilgelik ve tasavvuf konusunda kâ­
selerden taşan Mevlana Kutbî Çelebi de “ Pa­
şa Çelebi” lakabıyla alkış toplar.
“ Kişinin gönüLçeken bir sevgilisi olup da 
onu kucaklayıp mutluluk devşirmezse ya ve­
lidir, ya da zincirlik deli” diyen Gazeli de 
“ Deli Birader” diye tanınır.
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Haşan Çelebi bir bellek Herkülüdür. 
Bir Berta topu.
Hoşuna giden bir şiir oldu mu iki, yallah 
yallah üç okuyuşta kafasının içine çeker. 
Kendi Gökkubbemiz’den 618 dize yani 42 şiir 
ezberinde kanat vurduğu gibi Eski Şiirin Rüz- 
gânyla’dan da 472 dize (38 şiir) onların geri­
sini tutar. Topu da yanlışsız ve atlamasızoku­
nur.
Yahya Kemal’den sonra Necip Fazıl gelir. 
Onun da 972 dizelik 49 şiirini kapmıştır. 
Üçüncü sırada ise Nâzım Hikmet vardır. 
Onun dizeleri de iki yüzü bulur.
Divan, Tanzimat, Servetifiinun, Fecriati 
şairlerinin ise hesabı yoktur. Daha sonraki­
lerin de öyle. Yalnız Şeyh Galip’in 1900 iki­
likten oluşan Hüsn-ü Aşk’ından 1000 dize­
nin yine belleğine çakılmış olduğunu bilir.
Çelebi yalnız şiirleri değil, düzyazıları da ez­
berine geçirmekte öndedir. Ahmet Emin Yal- 
man’a kurşunlar sıkılması olayında (öldür­
meye teşebbüs) sanığı cinayete özendirme ne­
deniyle tutuklanan Necip Fazıl’ın mahkeme­
deki savunması da noktasına, virgülüne de­
ğin belleğinde fokurdar:
—Ittihamname karşısında duyduğum duy­
gu derin bir hicaptır, Bilim ve hukuk, düşün­
ce ve mantık, hak ve hakikat, vicdan ve ah­
lak, vakar ve edep melekelerine dayanması 
gereken bir makam sahibinin bütün bu de­
ğerlere yüzde yüz zıt ölçülerle meydana ge­
tirdiği sıfat dışı siyasetname beni utandırdı. 
Mücerret insanlık ve düşmanda bile aranan 
liyakat ölçüsü adına utanç duyuyorum. Bu 
yüzden kanunun bana verdiği her türlü sa­
vunma hakkını kullanmayı, iddianameye 
kendi cinsinden bir üslup ve tavsif sertliğiyle 
karşılık vermeyi güçsüzlük ve küçüklük say­
maktayım. Sanığın kendisine çatılmayan yer­
de bile malik olduğu her türlü sert mukabele 
hakkı, amme savunuculuğu kürsüsünün bu
tavrı ve böyle bir iddianame önünde büzü­
lür, kabuğuna çekilir, örtünür ve yerini çok 
soğuk bir gerçek diline, çok riyazi bir teşhis 
ifadesine terk eder. Onun içindir ki, bire bin 
katı karşılık hakkını tamyan kanuni mahfu- 
ziyetimin eşiğinde, benden görecekleri muka­
bele, hak kutbundan ve bin kat şiddetlisi ol­
mak yerine benzersiz bir sükûnet, hakikat ve 
nazahet tavrı olacaktır, ithamlarını ve zihni­
yetlerini bir doktor soğukkanlılığıyla teşrih 
edecek ve haklarında düşünceye dayanmayan 
hiçbir sıfat kullanmayacağım. Yoksa gücü­
mü kaybederim. Türkiye’de imhaları gereken 
birtakım kalemler vardır. İşte saygıdeğer hâ­
kimlerim, iddianame isimli name bu kalem­
leri, saf ve mücerret düşüncelerinden başka 
hiçbir delile malik olmaksızın suçlandırıcı, 
böylece suikast fiilini değil de mücerret iman 
düşüncesini cinayetle suçlayıcı, sırf imana 
duyduğu ikrah yüzünden Allah demekle ta­
banca çekmeyi aynı şey farz edici, muarızla­
rına karşı kişisel bir kızgınlık köpürtücü ve 
küçük düşürmek isteyici, amme savunuculu­
ğu makamının olan vakar ve ciddiliğini feda 
edici, hâkimleri şaşırtmak üzere en açık ol­
guları el çabukluğuna getirici, yalan kavra­
mını utançtan çatlatacak çapta yalanlara baş­
vurucu bir iddianamedir. Ve iddianamenin 
payimal etmek istediği ırz bizden çok Türk 
hâkimlerine ve Türk adaletine aittir.
Çelebi’nin belleğinde eski türkü ya da marş 
kırıntıları, mırmtıları da höpürder:
Bayrağımız necm-ü hilal 
Dimağımız necm-ü hilal 
Her dem yüce her dem yüce 
Bayrağımız necm-ü hilal
2 Ağustos 1987
Günlükler bir yerde aforizmalara, ince 
sözlere, özdeyişlere dönüşmezse o günlük beş 
para çalışmaz.
3 Ağustos 1987
Burhaniye pazarında 15 kilolik bir kar­
puzu gören bir çocuk:
—Abovv!
dedi. Şaşkınlık ünlemidir bu. Kimileri de şar- 
maşaşkınhğım anlatmak için “alov” , “ abu” , 
“ voybu” ya da “uyyy” der.
Doğrusu ünlemler her yöreye, her bölge­
ye, her şehre göre değişir. Alman gezgini Ge- 
org Schvveinfurth 1868 yılında Orta Afrika’yı 
fıştıklarken, her kabile halkının acı çektiği ya 
da yaralandığı vakit kendilerine özgü sesler 
çıkardığım saptamıştır. Niyamniyamlılar “O. 
o, o!” diye bağırdıkları gibi ağrının sürgit ol­
masında da “Akün, akün!” diye inilderler- 
miş. Bongolular “ Ave, ave!” , Diyor kabile­
si ise “Avi, avi!” çığlıklarına yatarmış. Mon- 
betululann feryatları ise daha değişikmiş:
—Nangevi, nangevi!
23 Ağustos 1987
Bizim edebiyatımız bir canavarlar edebi­
yatıdır.
Bodur, yer cücesi, aşıramentocu, hozan til­
kisi ve de kazulet şairler hoşamatlara bindi­
rilmiş, gümbür gümbürlenmiş, gülüdekleri 
çalınmış, hoşafları soğutulmuş yani öve öve 
bir hay olunmuştur.
İyilerin, gülmeşekerlerin, şiirlerinde yıldız 
çakanların adları ise koltuk, kanepe arkala­
rına saklanmıştır. Ya da balçıkla sıvanmış­
tır. □
Taha Toros Arşivi
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